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Mycoplasma genitalium, además de ser un buen modelo de célula 
mínima, es un patógeno humano causante de la uretritis no gonocócica y 
además ha sido asociado a algunas enfermedades de transmisión sexual. 
Las técnicas proteómicas, además de otras técnicas de análisis de la 
expresión génica, tienen un papel muy importante en el análisis tanto de su 
fisiología como de la patogenicidad. El proteoma de Mycoplasma genitalium 
ha sido analizado utilizando diferentes tecnologías y aproximaciones. El 
proteoma total de este microorganismo ha sido analizado mediante algunas 
de las diferentes metodologías que ofrece la proteómica, gracias a las 
cuales se ha conseguido la identificación del 85.3% de los ORFs teóricos 
predichos. Además, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del 
subproteoma de membrana. En este sentido, la fracción soluble en TX-114 
ha sido analizada así como las proteínas de superficie celular (el 
denominado surfoma) utilizando el marcaje de proteínas de superficie 
mediante CyDye. Finalmente, la respuesta serológica frente a Mycoplasma 
genitalium de pacientes infectados y de donantes sanos ha sido analizada 
para conocer que proteínas bacterianas promueven la respuesta inmune. 
Por consiguiente, en este trabajo no sólo se presenta el análisis proteómico 
más extenso de Mycoplasma genitalium, sino también el análisis más 
completo de la membrana de Mycoplasma genitalium así como la 
identificación de aquellas proteínas que inducen la respuesta inmune en 
humanos. 
 
